






















































































































































































































































BuiVinh 2004・CacTrungTam Gom TienSuDauTienoVietNam・MotTheKyKhaoCoHocViet
Nam tap1,7182.
（きくち せいいち 歴史文化学科）
（140）
